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El tratamiento adecuado del cáncer de 
mama sólo puede conseguirse a través 
de un enfoque integral en el que se ten-
gan en cuenta todos los aspectos médi-
cos, psicológicos, y sociales que afectan 
a las mujeres que lo padecen o están en 
riesgo de sufrirlo. Desde esta perspectiva 
interdisciplinar cincuenta especialistas 
de distintas áreas han llevado a cabo la 
actualización de este campo clínico y de 
investigación que aquí se presenta.
Este monográﬁco esté prologado en 
los aspectos psicológicos por la Dra. Ele-
na Ibáñez, quien narra la experiencia de 
una mujer afecta de cáncer de mama y lo 
integra con los 25 años de historia de la 
Psicooncología nuestro país, de los que 
ha sido protagonista destacada; el mar-
co histórico y las perspectivas actuales 
de la terapéutica medica en el cáncer de 
mama corre a cargo del presidente de la 
Sociedad Española Senología y Patología 
Mamaria el Dr. Vázquez Albaladejo.
El volumen arranca con la descripción 
de la situación epidemiológica en España 
por parte del equipo del CNE del Institu-
to Carlos III, los programas preventivos 
de detección precoz los desarrollan los 
Drs. Andrés González y María José Gon-
zález. Después se exponen los avances 
recientes en el diagnóstico por imagen 
(Dr. Cepeda y Dr. Furió), Cirugía (Dr. Ro-
mán), Oncología Médica (Dr. Puente y 
Dr. Martín) y Oncología Radioterápica 
(Dra. Mañas) siendo cada uno de ellos 
prestigiosos especialistas en su campo.
A continuación, hay otro módulo de 
artículos estrictamente dirigidos a los 
aspectos psicológicos. En primer lugar 
el proceso psicológico en la participa-
ción en los cribados mamográﬁcos (el 
equipo de la Universidad de Valencia 
que es pionero en éste área y que ha 
realizado aportaciones de utilidad clíni-
ca valiosísimas). Se exponen los progre-
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sos en la evaluación de calidad de vida 
(Dr. Arrarás y el equipo del Hospital de 
Navarra), y tras ello un interesantísimo 
estudio sobre las emociones positivas y 
cáncer (Drs. Vázquez y Castilla).
Seguidamente se abordan los trata-
mientos psicológicos: la intervención 
grupal (Dra. Die-Trill), el programa es-
pecíﬁco “Mucho x vivir” (a cargo de los 
psicólogos de la AECC) y se ﬁnaliza con 
una valoración de la eﬁcacia de las in-
tervenciones psicológicas muy comple-
ta (Drs. Font y Rodríguez).
Posteriormente se aborda la proble-
mática especíﬁca derivada del consejo 
genético (Drs. Cruzado, Pérez y Olivera) 
y los aspectos psicológicos derivados de 
los tratamientos quirúrgicos (Dra. Oliva-
res) incluidos los proﬁlácticos. 
El Presidente de la Sociedad de De-
recho Sanitario D. Ricardo de Lorenzo, 
expone con claridad y precisión los as-
pectos legales en patología mamaria.
La voz de los movimientos asociati-
vos de mujeres afectadas por el cáncer 
de mama está presente a través de la 
Presidenta de la Federación Española de 
Mujeres con Cáncer de Mama (FECMA), 
Dña. Antonia Guimón.
Agradecemos la dedicación de cada 
uno de los profesionales e instituciones 
que han hecho posible el presente nú-
mero monográﬁco, cuyo excelente tra-
bajo desde hace muchos años ha pro-
ducido una mejora continua de la aten-
ción sanitaria a las pacientes de cáncer 
de mama.
Como editores deseamos que este 
texto que tiene usted entre sus manos 
sirva de estímulo y guía para profundi-
zar en el modelo biopsicosocial de la 
patología mamaria. 
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